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Аннотация. Ïðîâåäåíî èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòî-
ÿíèÿ ðàáîòíèö ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 26–40 ëåò â ïðîöåññå èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû 
ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè. Ïîêàçàíî, ÷òî ê îêîí÷àíèþ êóðñà ðåàáèëèòàöèè ó âñåõ æåíùèí îòìå÷àëîñü ïî-
âûøåíèå êîíöåíòðàöèè, óñòîé÷èâîñòè, ïåðåêëþ÷àåìîñòè âíèìàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà êðàòêîâðåìåííîé 
ïàìÿòè è ñíèæåíèå óðîâíåé ýêñòðàâåðñèè è íåéðîòèçìà. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ñäåëàíû âûâîäû 
îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðàçðàáîòàííîé ðåàáèëèòàöèîííîé ïðîãðàììû ñðåäè ðàáîòíèö 
26–40 ëåò.
Ключевûе слова: ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, äèíàìèêà, æåíùèíû 26–40 ëåò, ïðîìûøëåííîå 
ïðîèçâîäñòâî, ðåàáèëèòàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
Анотація. Малікова А. М., Кузнєцов А. О., Маліков М. В. Зміни психофізіологічного стану робітни-
ць промислового підприємства 26–40 років у процесі використання комплексної програми фізичної 
реабілітації. Ïðîâåäåíî âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé çì³íè ïîêàçíèê³â ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî ñòàíó ðîá³òíèöü ïðî-
ìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà 26–40 ðîê³â ó ïðîöåñ³ âèêîðèñòàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. Ïî-
êàçàíî, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êóðñó ðåàá³ë³òàö³¿ ó âñ³õ ðîá³òíèöü â³äì³÷àëîñÿ ï³äâèùåííÿ êîíöåíòðàö³¿, ñò³éêîñò³, 
ïåðåìèêàííÿ óâàãè, ï³äâèùåííÿ îá’ºìó êîðîòêî÷àñíî¿ ïàì’ÿò³ òà çíèæåííÿ ð³âí³â åêñòðàâåðñ³¿ òà íåéðîòèçìó. 
Íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ äàíèõ çðîáëåí³ âèñíîâêè ùîäî ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðîçðîáëåíî¿ ïðîãðàìè ñåðåä 
ðîá³òíèöü 26–40 ðîê³â.
Ключові слова: ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé ñòàí, äèíàì³êà, æ³íêè 26–40 ðîê³â, ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, ðåàá³ë³-
òàö³éíà ïðîãðàìà.
Abstract. Malikova A., Kuznetcov A., Malikov N. Changes of the psychophysiological state of work-
women of industrial enterprise are 26–40 years in the process of the use of the complex program of physi-
cal rehabilitation. The study of psyhophysiological state features of change of workwomen of industrial enterprise 
26–40 years in the process of the use the complex program of physical rehabilitation is conducted . It is rotined that 
to completion of course of rehabilitation for all of women the increase of concentration was marked, to stability, com-
muted of attention, increase of volume of brief memory and decline of levels of extraversion and neurotism. Based 
on findings conclusions are done in relation to possibility of the use of the developed rehabilitation program among 
workwomen 26–40 years.
Key words: psyhophysiological state, dynamics, women, 26–40 years, industrial production, rehabilitation pro-
gram.
Постановка проблемû. В исследованиях цело-
го ряда авторов показано, что психофизиологичес-
ким функциям принадлежит важная роль в обеспе-
чении адекватной адаптации организма к различнûм 
факторам внешней средû, в том числе к условиям 
промûшленного производства. Показано, что у лиц с 
оптимальнûм уровнем физического состояния, неза-
висимо от их возраста, пола, социальной принадлеж-
ности, наблюдается оптимальное психофизиологи-
ческое состояние их организма [3; 6; 7].
В связи с ýтим вûсказûвается предположение, 
что достаточно перспективнûм направлением в улуч-
шении физического здоровья и функционального 
состояния работающих лиц является разработка реа-
билитационнûх программ, направленнûх на оптими-
зацию их психофизиологического статуса [1; 2; 4; 5]. 
К сожалению, в настоящее время число ýксперимен-
тальнûх исследований по данной проблеме крайне 
ограничено.
Актуальность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемû послужили предпосûлка-
ми для проведения настоящего исследования.
Работа вûполнена в соответствии с планом НИР 
Запорожского национального университета.
Целью исследования стало изучение влияния 
авторской программû реабилитационнûх меропри-
ятий на психофизиологическое состояние женщин 
26–35 лет, работающих в условиях промûшленного 
производства.
Результатû исследования. В соответствии с 
целью исследования нами бûло проведено обследо-
вание 35 женщин в возрасте 26–40 лет, работающих 
на ПО «АВТОЗАЗ» (г. Запорожье) от 4 до 5 лет, до и 
после проведения реабилитационнûх мероприятий. 
Все работницû бûли разделенû на следующие воз-
растнûе группû: 26–30 лет (12 женщин), 31–35 лет 
(11 женщин) и 36–40 лет (12 женщин).
Разработанная нами программа реабилитации 
включала специальнûе комплексû производствен-
ной гимнастики, составленнûе для конкретной рабо-
чей специальности и вûполняемûе непосредственно 
на рабочем месте 2–3 раза за смену при появлении 
первûх признаков утомления, занятия в тренажерном 
зале, средства гидротерапии, аквааýробики, а также 
применение витаминнûх препаратов в переходнûе 
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В начале исследования, через 4 и 10 месяцев у 
всех женщин для оценки степени влияния предло-
женнûх средств реабилитации на их психофизио-
логическое состояние определяли: обúем кратков-
ременной памяти на числа (ОКП, к-во правильнûх 
сумм чисел), уровень концентрации внимания (КВ, 
к-во знаков), его устойчивости (УВ, к-во букв за 60 с) 
и переключаемости (ПВ, %) с помощью пробû Áур-
дона, а также степень вûраженности ýкстраверсии 
(Ý, баллû) и нейротизма (Н, баллû) по методике Ай-
зенка-Тейлора.
Все полученнûе в ходе исследования ýкспери-
ментальнûе материалû бûли обработанû с исполь-
зованием статистического пакета Microsoft Exell.
В табл. 1 представленû результатû предвари-
тельного обследования работниц промûшленного 
предприятия в возрасте 26–40 лет, анализ которûх 
позволил констатировать наличие определеннûх 
особенностей психофизического статуса женщин 
данного возраста.
Так, на фоне соответствующих норме значений 
устойчивости внимания (величинû УВ колебались в 
интервале от 5,45±0,58 до 6,92±0,40 букв в секунду) 
для всех работниц, независимо от возраста, бûли 
характернû сниженнûе значения переключаемости 
внимания (13,75±1,10 – 16,09±1,13 %), концентра-
ции внимания (247,50±2,57 – 267,67±12,06 знаков), 
обúема кратковременной памяти (20,33±0,87 – 
25,00±1,06 сумм), а также явно неблагоприятнûе ве-
личинû показателей, характеризующих индивидуаль-
нûе психотипологические свойства личности.
У всех работниц в начале исследования ре-
гистрировалась ярко вûраженная ýкстраверсия 
(24,67±1,27 – 26,08±0,69 балла) и вûсокий уровень 
нейротизма (18,08±0,96 – 18,58±0,71 балла).
В целом, материалû предварительного обследо-
вания свидетельствовали о неблагоприятном психо-
физиологическом состоянии всех принявших участие 
в ýксперименте работниц промûшленного предпри-
ятия и о необходимости проведения среди них соот-
ветствующих реабилитационнûх мероприятий.
Результатû повторного, через 4 месяца после на-
чала внедрения авторской программû реабилитации, 
тестирования женщин позволили установить следую-
щее.
В соответствии с даннûми табл. 2 уже к данному 
ýтапу ýксперимента для работниц 26–40 лет бûла ха-
рактерна позитивная динамика психофизиологичес-
кого состояния их организма.
Так, независимо от возраста, у них отмечалось 
позитивное повûшение устойчивости внимания (на 
9–24 %), его переключаемости (на 8–9 %), обúема 
кратковременной памяти на числа (на 6–9 %), а так-
же снижение степени ýкстраверсии (на 4–17 %) и 
нейротизма (на 10–13 %). Необходимо отметить, что 
наиболее существенно указаннûе положительнûе 
изменения психофизического состояния отмечались 
у женщин 36–40 лет.
Òàáëèöà 1
Психофизиологические показатели у женщин 26–40 лет до начала проведения 
реабилитационнûх мероприятий, М±m
Показатели 26–30 лет 31–35 лет 36–40 лет






Устойчивость внимания, кол-во букв в с 6,58±0,47 (норма) 5,45±0,58 (норма) 6,92±0,40 (норма)
























Изменение психофизиологических показателей женщин 26–40 лет через 4 месяца после начала 
проведения реабилитационнûх мероприятий (в % к исходнûм значениям)
Показатели 26–30 лет 31–35 лет 36–40 лет
Концентрация внимания 1,18±1,38 5,07±1,39 3,80±1,35
Устойчивость внимания 8,86±1,47 11,67±1,3 24,10±1,31
Переключаемость внимания -8,48±1,38 -9,04±1,38 -8,47±1,29
Обúем кратковременной памяти 6,00±1,40 9,37±1,41 9,02±1,45
Ýкстраверсия -10,47±1,28 -3,97±1,33 -17,57±1,21
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Результатû заключительного обследования ра-
ботниц показали следующее (табл. 3).
К окончанию 10-месячного реабилитационного 
курса для всех женщин бûло характерно дальнейшее 
улучшение концентрации внимания (на 7–13 %), его 
устойчивости (на 42–69 %), переключаемости (на 26–
36 %), обúема кратковременной памяти (на 20–39 %), 
снижение степени ýкстраверсии (на 20–36 %) и ней-
ротизма (на 26–38 %). Вновь наиболее существеннû-
ми даннûе изменения оказались среди женщин стар-
шей возрастной группû – 36–40 лет.
Вûводû. В целом, полученнûе в настоящем ис-
следовании материалû убедительно свидетельство-
вали о несомненно позитивном влиянии разрабо-
танной нами программû физической реабилитации 
на психофизиологическое состояние работниц про-
мûшленного производства в возрасте от 26 до 40 лет 
и о возможности практического внедрения данной 
программû, способствующей вûраженной нормали-
зации психофизиологического статуса организма.
Перспективû дальнейших исследований. 
Дальнейшие исследования будут направленû на раз-
работку и ýкспериментальную оценку ýффективнос-
ти комплексной программû реабилитации работниц 
промûшленного предприятия более старшего воз-
раста.
Òàáëèöà 3
Изменение психофизиологических показателей женщин 26–40 лет к окончанию исследования 
(в % к исходнûм значениям)
Показатели 26–30 лет 31–35 лет 36–40 лет
Концентрация внимания 12,70±1,37 7,37±1,38 11,38±1,38
Устойчивость внимания 49,37±1,47 41,67±1,31 68,67±1,66
Переключаемость внимания -26,06±1,27 -36,16±1,19 -32,2±1,07
Обúем кратковременной памяти 20,33±1,41 29,30±1,58 38,93±1,37
Ýкстраверсия -20,95±1,21 -22,74±1,23 -36,10±1,22
Нейротизм -26,73±1,21 -29,65±1,14 -38,12±1,21
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Аннотация. Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èíäèâèäóàëèçàöèåé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè ñêîðî-
ñòíî-ñèëîâîãî õàðàêòåðà. Â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ðàçâèòèÿ ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé âçÿòî ñïåöèàëüíî 
ïîäîáðàííîå äâèãàòåëüíîå äåéñòâèå ñëîæíîé êîîðäèíàöèè, ïî ñâîåìó õàðàêòåðó èìåþùåå ñêîðîñòíî-ñèëî-
âóþ íàïðàâëåííîñòü. Óïðàæíåíèå âûïîëíÿëîñü â èíäèâèäóàëüíî áûñòðîì òåìïå äëÿ èñïûòóåìûõ. Óñëîâèÿ-
ìè ðåàëèçàöèè íàãðóçêè ïîñëóæèëè ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: îáùåå êîëè÷åñòâî ïîäõîäîâ, îáùåå êîëè÷åñòâî 
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